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Inga Vilogorac Brčić 
VARVARIA2010. 
Protekle je godine (13-18. rujna) u Skradinu održan šesti klasični seminar 
'' Varvaria- Kroz tisućljeća sredozemne kulture u Hrvatskoj". Sudionicima su bili 
učenici Privatne klasične gimnazije iz Zagreba, Klasične gimnazije iz Zagreba, 
I. gimnazije iz Splita, osnovne škole ''Silvije Strahimir Kranjčević" iz Zagreba i 
osnovne škole ''Skradin" iz Skradina. Predavanja, lektorati i radionice prethodna 
tri seminara bili su posvećeni vodi, zemlji i vatri, te je ovaj put došao red na 
četvrti element- zrak. 
Prvoga dana seminara skradinski su učenici svoje kolege odveli u šetnju 
Skradinom i pripovijedali im o povijesti i znamenitim spomenicima svoga grada. 
Kroz arheološki lokalitet Bribirska glavica sudionike seminara provela je Bruna 
Kuntić Makvić, koja im je predstavila i tamošnju arheološku zbirku. Bribirskaje 
glavica bila mjestom održavanja dva arheološka praktikuma, koja je vodio Toni 
Brajković, te epigrafske radionice Brune Kuntić-Makvić. Učenici su sudjelovali 
i u dvije arheološko-likovne radionice Tanje Kovačić i Dunje Madunić, gdje su 
crtali nadahnuti temama zraka i vjetra. 
Tri su lektorata, pod vodstvom Brune Kuntić-Makvić, Inge Belamarić i 
Inge Vilogorac Brčić, održana u skradinskome župnom dvoru, a čitalo se ulomke 
Homerove Odiseje, Apulejevih Metamorfoza i Plinijevog Prirodoslovlja. Četvrti 
je lektorat Tonći Maleš održao na otoku Visovcu, u prostorima franjevačkog 
samostana, gdje su učenici prevoditi odlomke iz Starog Zavjeta (Knjiga Izlaska). 
Uz predavanje "Sitnice o podneblju i mudrosti o vjetru" Bruna Kuntić-Makvić 
vodila je "radionicu zagonetki", a Inga Vilogorac Brčić sudionicima je održala 
predavanje o zraku i vjetru u likovnoj umjetnosti. 
Tijekom izleta u Šibenik učenici su, medu ostalim, posjetili Gradsku 
knjižnicu, gdje im je Karmen Krnčević govorila o Faustu Vrančiću. Posljednjega 
dana, u sklopu stručne ekskurzije Hrvatskog društva klasičnih filologa, sudionici 
seminara ''Varvaria" posjetili su antički Burnum. 
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